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P R E S E N T A T I O N 
Ce numéro spécial contient les communications présentées 
à la section de démographie du 46ième Congrès de I1ACFAS 
tenu à Ottawa en mai 1978. Une section distincte de démo-
graphie existe à I1ACFAS depuis 1972. Comme à chaque 
année depuis 1973 l'Association des démographes du Québec 
consacre un numéro spécial aux textes des communications. 
Cette publication a encore une fois été rendue possible 
grâce à une subvention de l'Association Canadienne Fran-
çaise pour l'Avancement des Sciences. 
Trois séances avaient été organisées: la démographie et 
la santé, les sources et politiques de population et les 
communications libres. Ce numéro contient les textes dans 
l'ordre où ils ont été présentés à ce Congrès. Les arti-
cles n'engagent que la responsabilité des auteurs. 
